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Abstract 
Background and Objectives: Since then, doctor's religious beliefs is effective in his/her job performance, hence 
present study was done for modeling tendency of Esfahan medical students to religious education. 
Materials and Methods: In this descriptive cross sectional study 154 Isfahan Medical students were selected through 
random sampling method. For data collection the researcher made, valid and reliable(α;0/92) questionnaire was used 
Based on model Fishbein&Aizen. For data analysis, confirmatory factor analysis was used based on structural equation 
using AMOS software. 
Results: The results showed orientation for religious education with load factor 0/41 is effective on the components of 
religious behavior. Moreover, correlation between trend component and subjective norms is significant(r=0/58). Also 
mental norms area with load factor 0/78 has an effect on intention component of religious education and finally this area 
with load factor 0/31 has Impact on the components of religious behavior. Education with load factor 0/77 is the most 
important factor among the other factors of tendency to religious education. Components of friends and acquaintances, 
family and media to respectively were the next in rank in the trend component for religious education. 
Conclusion:Thus, given that in this study, Education was the most influential factor so attention to this factor is 
essential for the religious education of physicians. 
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يزن و بناًء على نظريّة أالتربية الدينّية الطبّ ّية إلى علوم للصفهان إجامعة  نمذجة اّتجاه طاّلب
 فيشبين
 
 1*ي، حسن کاويان1يبراهيم ميرشاه جعفر إ دسيّ 
 
 .یرانإصفهان، إصفهان، إوعلم النفس، جامعة  العلوم الرتبویّة،كّلّية العلوم الرتبویّةقسم  -1
 
 الملّخص
علوم للصفهان إجامعة  منذجة اّّتاه طاّلبهبدف  بالنظر إىل أّن معتقدات وسلوكّيات الطبيب الدینّية تؤثّر يف كيفّية عالجو، فتّم ىذا البحثف:اهدواأل السابقة
 الرتبية الدینّية.الطّبّية إىل 
الطّبّية بطریقة أخذ العّينات العشوائّية البسيطة. و قد علوم للصفهان إامعة طالًبا جل 451، مّتت دراسة الوصفّية التضامنّية يف ىذه الدراسةالمواّد واألساليب: 
، كما استفيد لدراسة املعطيات من یزن و فيشبنیات منوذج أساس متغیّ املعلومات على أم  جل (=29/0α)استفيد من االستمارة احملّققة الصحيحة واملوثوقة
 . AMOSالتمّت  بالربجمّية اإلحصائّيةب البنائّيةت عادالاملساس التحليل العاملّي التوكيدّي على أ
إّن ، وإضافة إىل ىذا. دینیّ ، یؤثّر يف مكّون السلوك ال14/0 م  عامل احلمولة، الرتبية الدینّيةمكّون االّّتاه إىل مكشوفات البحث أّن قد كشفت المكشوفات: 
 م  عامل احلمولة الرتبية الدینّيةة على مكّون القصد عن ذىنيّ . ویؤثّر نطاق القواعد ال(55/0)اىن أیضً مع ةذىنيّ مكّون االّّتاه والقواعد البنی  لكّمّية التضامن
التعليم م  عامل عامل قد تبنّی أّن ل، ة البحثنتيج وبناًء على. أیًضا 14/0 م  عامل احلمولة دینیّ يف النهایة یؤثّر النطاق نفسو، على السلوك ال، و 85/0
وسائل اإلعالم يف مرتبة بعد املكّونات املذكورة آنًفا و  األقرباء واألسرةو  وقعت مكّونات األصدقاء؛ و الرتبية الدینّيةاالّّتاه إىل امل و ع ة بنیيّ هّ أكثر أ، 88/0 احلمولة
 .الرتبية الدینّية من حيث األهّّية يف االّّتاه إىل
ا، یبالنظر إىل أنّو يف ىذا البحث،كان لعامل التعليم أكثر تأث: النتيجة  .فالعنایة إىل ىذا العامل يف تربية األطّباء الدینّية الزمة جدًّ
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اصفْبى بِ تزبیت ی علَم پشضکداًطگبُ داًطجَیبى  صگزای سبسیهدل
آیشى ٍ فیص ببیيی بز اسبط ًظزیِ ،دیٌی  
 
1*کبٍیبًی حسي،1جعفزی هیزضبُ ابزاّین سید  
 
 .ایطاى اغفْبى، اغفْبى، زاًطگبُ ضٌبسی، ضٍاى ٍ تطثیتی ػلَم ی زاًطىسُ تطثیتی، ػلَم گطٍُ -1
 
 چکیدُ
-هسلتحمیك حبضط ثب ّسف  ،ضٍایياظ ؛ی زضهبى اٍ هؤثط استزض ًحَُ هصّجی پعضه ض ٍ ضفتبضّبیثبٍ ایٌىِ،ثب تَجِ ثِ ف: اّداسببقِ ٍ 
 .ُ استػلَم پعضىی اغفْبى ثِ تطثیت زیٌی اًجبم ضس زاًطگبُ زاًطجَیبىسبظی گطایص 
گیطی تػبزفی ًوًَِ یضیَُ ثبپعضىی اغفْبى  ػلَم زاًطگبُ زاًطجَی154،ّوجستگی -تَغیفی یهغبلؼِ زضایي: ّب رٍشهَاد ٍ 
ثط اسبس هتغیطّبی هسل آیعى ٍ  (=92/0αضٍا ٍ پبیب) یسبذتِهحمك یًبهِاظپطسص اعالػبت آٍضیجوغ ثطایسبزُ ٍاضز هغبلؼِ ضسًس. 
افعاض آهبضی  ثب استفبزُ اظ ًطم ،سبذتبضی ّبیِهؼبزل ییسی ثط پبیِأیّب ًیع اظ تحلیل ػبهلی تثطضسی زازُ ثطایضس.  فیص ثبیي استفبزُ
AMOS  ُضساستفبز. 
. افعٍى صاض استگثیطأضفتبض زیٌی ت یلفِؤثط ه ،41/0ثب ثبض ػبهلی  ،گطایص ثِ تطثیت زیٌی یلفِؤًطبى زاز ه ّبی پژٍّصیبفتِ ّب: یبفتِ
ٌّجبضّبی شٌّی ًیع ثب ثبض  یّوچٌیي حیغِ(. 58/0ض است)اٌّجبضّبی شٌّی ًیع هؼٌبز ثبگطایص  یلفِؤهیعاى ّوجستگی ثیي هثط ایي، 
ثط . گصاض استضفتبض زیٌی اثط یلفِؤثط ه ،31/0ظ تطثیت زیٌی ٍ زض ًْبیت ّویي حیغِ ًیع ثب ثبض ػبهلی الػس  یلفِؤثط ه ،78/0ػبهلی 
گطایص ثِ تطثیت زیٌی  ّبیػبهل هیبىتطیي اّویت ضا زض ثیص ،77/0ثب ثبض ػبهلی  ؛ػبهل آهَظش ی پژٍّص، هطرع ضساسبس ًتیجِ
گطایص ثِ تطثیت زیٌی لطاض  یلفِؤزض ه ّبی ثؼسی اّویتّبی زٍستبى ٍ آضٌبیبى، ذبًَازُ ٍ ضسبًِ ًیع ثِ تطتیت زض ضتجِلفِؤه زاضز؛ ٍ
 گطفت.
تَجِ ثِ ایي ػبهل زض تطثیت زیٌی پعضىبى  ،، ثٌبثطایيُثیطگصاضتطیي ثَزأت ،ثبتَجِ ثِ ایٌىِ زض ایي تحمیك ػبهل آهَظشگیزی:  ًتیجِ
 ثسیبض ضطٍضی است.




ثِ سؼبزت ًرَاّس  ،تْصیت ضه اًسبى ثسٍى تطثیت زیٌی ٍثی
ٍ اًسبًی وِ ثِ ووبل ٍ سؼبزت ًطسس، زًیب ٍآذطتص  ؛ضسیس
ذَز، ػضَی ذٌثی یب حتی هضط  یٍ ثطای جبهؼِ ضَزهی تجبُ
تطیي ضسبلت ًظبم اسالهی،  هْن ،ضٍایياظ ثِ حسبة ذَاّس آهس.
، زض جبهؼِ ذَاٌّس زضآیٌسُ تطثیت زیٌی افطازی است وِ هی
 ػجبضتثطای  ، اهب(2 ٍ 1)ّبی گًَبگًَی ضا ثط ػْسُ گیطًسٍظیفِ
تؼطیف ٍاحسی  ثط وبضضٌبسبى تؼلین ٍ تطثیت ،تطثیت زیٌی
ثب تَجِ ثِ هىتت تطثیتی هَضز ًظط  یهّط ٍ  ًساضًس اتفبق ًظط
 اًس.ذَز، آى ضا تؼطیف وطزُ
اػتمبز زاضز تطثیت زیٌی، آى ثرطی اظ َّیت ٍ تحَل  1هیسیوب
ضرػی افطاز است وِ ثط هفَْم زیٌی ػوسی ٍ غیطػوسی 
-زیٌی ٍ تجطثِ ّبیهفبّیوی وِ فطایٌسّب، اضتجبط ؛ویس زاضزأت
 .(3)وٌسایجبز هی بىّبی هصّجی ضا زض آً
ّطگًَِ فؼبلیت  ،تطثیت زیٌی ضتِ وِثیبى زا ًیع ظازُغبزق
ٍ  اظ هؼبضف زیٌی هٌظَض ایجبز ضٌبذتّسفوٌسی است وِ ثِ
التعام ػولی ثِ  ًیع ٍضٌبذت ٍ ثبٍض ٍ تمَیت آى  ّبثساىثبٍض 
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-ٍ زض هجوَع ظهیٌِ ؛ضَزاحىبم ٍ زستَضّبی زیٌی هغطح هی
زاضی هتطثی زض سبظ تىَیي َّیت زیٌی، ضضس هتؼبزل زیي
 .(4)ذَاّس ثَزّب جٌجِ یّوِ
تطثیت زیٌی ػجبضت  ،زض ایي تحمیك ،اهب ثبتَجِ ثِ تؼبضیف
زاض، ثِ هٌظَض آهَظش اػوبل ػوسی ٍ ّسف یاست اظ هجوَػِ
ّبی هؼتجط یه زیي ثِ افطاز زیگط، ثِ ًحَی وِ آى افطاز اضُگع
ّب هتؼْس ٍ پبیجٌس گطزًس. ثط اسبس زض ػول ٍ ًظط ثِ آى آهَظُ
 یتطثیت زیٌی هٌحػط ثِ هسجس، ولیسب یب هسضسِ ،ایي تؼطیف
زاض ػلویِ ًیست، ثلىِ زض ّط جبیی هوىي است تالضی ّسف
 ذَاُ ،ثبضستطثیت زیٌی غَضت گیطز، ذَاُ هسجس  ثطای
 .(5)ذیبثبى یب هٌعل یب ّط جبی زیگط
ّسف تطثیت زیٌی، ایجبز ضاثغِ ثیي فطز ٍ ذسا ٍ  ،ثٌبثطایي
ًیع ایجبز ٍاثستگی فطز ثِ پطٍضزگبض است وِ آزهی ثط اسبس 
ًبهططٍػص ضا ثِ ثٌس وطس،  ّبیّب ٍ توبیلآى ثتَاًس ذَاستِ
حیبتص ضا ثط اسبس  یظًسگی ضا ضًگ الْی زّس ٍ ثطًبهِ
ٌی ٍ زی ّبیةبوت یهمطضات ذساًٍس استَاض سبظز. اهب ثطپبیِ
ثطی ثطای گطایص ثِ تطثیت زیٌی ؤػَاهل ه ،ًظط هحممبى
عَض  ضْیس ثْطتی ثِ ایٌىِ جولِاظ ،ضٌبسبیی ضسُ است
ذالغِ، هؼتمس است وِ تطثیت زیٌی هحػَل وبضوطز توبم 
تطثیتی اػن اظ ذبًَازُ، هسضسِ، -ّبی فطٌّگی ًظبم ذطزُ
 ى ٍ هحیظ اجتوبػییبّبی جوؼی، گطٍُ ّوسبالى، ضٍحبً ضسبًِ
 .(6)است
 ٍالسیي، ثِ ًمص ثبضُایي، زضهصًت ذسایی ٍ آثبزی ٍایمبى
-ُّب ٍ گطٍضسبًِ، ٌّطی ٍ فطٌّگی ّبیًْبز پطٍضش، ٍ آهَظش
 .(7)اًسوطزُ اضبضُ ّوسبالى ّبی
ًس وِ چْبض ػبهل اُظًسٍاًیبى ًبییٌی ٍ ّوىبضاى ًطبى زاز
ّب زض گطایص ثِ  آضٌبیبى ٍ ضسبًِ ٍ ذبًَازُ، هسضسِ، زٍستبى
 .(8)اًجبم فطایض زیٌی ًمص هؼٌبزاضی زاضًس
ض تطثیت زیٌی ضا ضبهل زثطاتی ػَاهل هؤثط 
هؼلوبى ٍ  ،تطیي ػبهل تطثیت زیٌی( تطیي ٍ اغلی ٍالسیي)هْن
 .(9)زاًسّب ٍ زٍستبى هی ضسبًِ ،ػَاهل هسضسِ
ػَاهل هؤثط زض  یُپژٍّص آلبیی هیجسی زضثبض ّبییبفتِ
 یُآهَظاى سبل سَم زٍض ضضس ٍ تثجیت ثبٍضّبی زیٌی زاًص
، زّس وِ ٍالسیي ضْطستبى اضزوبى ًطبى هی یِهتَسغ
آضٌبیبى ٍ زٍستبى ٍ  ،هسیطاى ٍ هطثیبى پطٍضضی ،هؼلوبى
تطیي ًمص ضا زض ایجبز ٍ تمَیت ثبٍضّب  ػوسُ ،ّب ّوچٌیي ضسبًِ
 یُّب زضثبض ّوچٌیي یبفتِ .اًسٍ اػتمبزات هصّجی زاضتِ
جٌسیت ًطبى زاز اظ هیبى چْبض ػبهل ذبًَازُ، هسضسِ، 
 ثیيّب، فمظ زض ػبهل هسضسِ  ٍ ضسبًِ ؛آضٌبیبى ٍ زٍستبى
ٍ  ُتط ٍ پسط تفبٍت هؼٌبزاضی ثَزآهَظاى زذ ّبی زاًص ًظطیِ
آهَظاى پسط اػتمبز ثیطتطی ثِ تأثیط هسضسِ زض تثجیت  زاًص
 .(10)اًس ثبٍضّبی زیٌی ذَز زاضتِ
زض تحمیمی ثب  ظازُسلوبى ٍ فطّبزی ّوچٌیي
زض گطایص ثِ  هؤثط ػَاهل ؛«ثط ثط تطثیت زیٌیؤػَاهل ه»ػٌَاى
ظهبى ، ضبهل اًتربة ّوسطغبلح ،تطثیت زیٌی ضا لجل اظ تَلس
ّبی ایبم ضٍحی ظٍجیي ٍ هطالجت بیّحبلت ،اًؼمبز ًغفِ
ثط زض گطایص ثِ تطثیت زیٌی ضا ؤٍ ػَاهل ه ؛زاًٌسثبضزاضی هی
ظى  ّبیٍیژگیزٍضاى ضیطذَاضگی ٍ  ،ضبهل تَلسثؼس اظ تَلس، 
 ّبیپطسصزازى پبسد هٌبست ثِ  ،اًتربة ًبم هٌبست ،ضیطزُ
ًبظط زیسى ذساًٍس ثط اػوبل ٍ زػَت ػولی  ،هحجت ،وَزن
 .(11)زاًٌسهی
اظ زیسگبُ  ضا ثط ثط تطثیت زیٌیؤغبلحی ٍ تْبهی ػَاهل ه
الف(ػبهل ٍضاثت ٍ ة(ػبهل هحیغی)ضبهل  :ضبهل،الجالغًِْج
 یذبًَازُ، گطٍُ ّوسبالى ٍ زٍستبى، هحیظ اجتوبع ٍ اضازُ
 .(12)سٌزاًفطزی( هی
ط زیگطی وِ زض ایي تحمیك ثِ آى هتغیّ افعٍى ثط ایي،
وِ ثِ هیل، ضغجت ٍ توبیل فطز  ،ستضَز، گطایص اپطزاذتِ هی
ػجبضت است  ثِ پصیطش اغَل تطثیت زیٌی اضبضُ زاضز.گطایص
ّبى هثجت ٍ هٌفى یب احىبم اضظضى هغلَة یب اظ اضظضیبثى
ّب چگًَگى اضیب، اضربظ ٍ ٍلبیغ. گطایص یًبهغلَة زضثبضُ
 .(15-13)زٌّساحسبس ّط وسى ضا ًسجت ثِ چیعى ًطبى هى
زلیل ثِ گطایص تَجِ ثسیبض  اجتوبػى، ثساى ّبیِزض هغبلؼ
زاًٌس. اظ ایي ًظط، ضفتبض هى یضسُ وِ پژٍّطگطاى آى ضا ظهیٌِ
ّب هؼبزل یبثى، زٍام ٍ زگطگًَى گطایصضٌبذت چگًَگى ضىل
-ثب زضن ضطایغى است وِ ثسیبضى اظ ضفتبضّب زض آى پسیس هى
ّبى وٌٌسُآیس. ثٌبثطایي، اگط اعالػبت وبهلى اظ تأثیط تؼییي
ّبى ض اذتیبض زاضتِ ثبضین ٍ سبظهبى گطایصهحیغى ز
-تَاًین ضفتبض فطز ضا پیصفطز)ضرػیت( ضا ًیع ثطٌبسین، هى
 . (16)ثیٌى وٌین
آلبیبى  ،گطایص یزض ظهیٌِ ضا تطیي ًظطهطَْضتطیي ٍ هْن
ایي زٍ پژٍّطگط  ّبیِ. هغبلؼاًسوطزُ ثیبى 2ثبیيٍ فیص1آیعى
ّب تط ضفتبضّب اظ عطیك گطایصثیٌى زلیكهٌجط ثِ اهىبى پیص
اًس وِ چِ ٍلت ٍ ضسُ است. ثِ ػجبضت زیگط، آًبى ًطبى زازُ
-. ثِ ًظط ایي زٍ ًظطیِگصاضًساثط هیّب ثط ضفتبض چگًَِ گطایص
 آیس)ًوَزاضى اظ ػَاهل ثِ ٍجَز هىیپطزاظ، ضفتبض زض پى ظًجیطُ
ثطٍظ ضفتبض)لػس ٍ ًیت( ثطاى اظ هب لجل  ی(. حلم1ِیضوبضُ
 مَُّ است.اًجبم یه ضفتبض یب ضفتبض ثبل














 (11)آیشى ٍ فیص ببیي یزّبی ًظزیِهتغیّ-1ًوَدار
 
ثِ ضَز، هیهطبّسُ  1یضوبضُعَضی وِ زض ًوَزاضّوبى
ط زیگط ذَز، تبثغ زٍ هتغیّ یثِ ًَثِ ،ٍجَز آهسى لػس ٍ ًیت
 «.ٌّجبض شٌّى»ٍ« گطایص ثِ آى ضفتبض»است:
فطز  ،ط فطزی ٍضرػی است وِ عی آىهتغیّ ،ط گطایصهتغیّ
وٌس وِ آیب ذَة یب ص اضظیبثی هییضا اظ ًظط ذَ یاًجبم ضفتبض
ذَز تبثغ زٍ ػبهل  یگطایص ثِ ًَثِ ًظطیِ،ثس است. زض ایي 
اضظیبثی  –2 ٍ اًتظبض فبیسُ –1زیگط زض ًظط گطفتِ ضسُ است: 
فبیسُ. اًتظبض فبیسُ ثِ هؼٌی آى است وِ یه ضرع تب چِ حس 
ضرع ًیع،  اضظیبثی فبیسُزض اظ یه پسیسُ اًتظبض فبیسُ زاضز. 
 ثطای اٍ فبیسُ زاضتِ شوٌس وِ آیب آى پسیسُ ثِ ًظطاضظیبثی هی
 ز( یب ذیط. زاض )یباست
حبٍى  ،یؼٌى ٌّجبضّبى شٌّى ،هعثَض یػٌػط زٍم ًظطیِ
عطظ تفىط  یزضثبضُ ضرع ثبٍضّبییؼٌى  ؛ػٌػط اجتوبػى است
زٌّس. ثِ ػجبضت زیگط، اػوبلى وِ اًجبم هى یثبضُزیگطاى زض
ًفَش ٍ فطبض اجتوبػى  یوٌٌسُهٌؼىس ،ط ٌّجبض شٌّىهتغیّ
است وِ ضرع آى ضا ثطاى اًجبم وبضى)ضفتبضى( احسبس ٍ 
ثسیي هؼٌب وِ ضرع تَجِ زاضز تب چِ حس  ؛وٌسازضان هى
ّبى ذبغى لطاض ضفتبضش هَضز تأییس یب تَثید افطاز یب گطٍُ
ّب زض ٍالغ، ًمص یه هطجغ ذَاّس گطفت. ایي افطاز یب گطٍُ
س وِ هوىي است پسض ٍ هبزض، ضفتبض ضا زاضً یوٌٌسُّسایت
زٍستبى ًعزیه، ّوىبضاى یب هؼلوبى ثبضٌس وِ ثِ زٍ ػبهل 
زیگط افطاز  ضااًتظبض آًىِ یه ضفتبض ذبظ  –1ضَز: تجعیِ هی
وِ هب اظ ایي پس ایي زیگط  وٌٌسهْن گطٍُ چگًَِ اضظیبثی هی
فطز ثطای پیطٍی اظ  یاًگیعُ –2ًبهین. زیگطاى هی ،افطاز هْن ضا
 .(20-18)ظبضات زیگطاىاًت
ط)گطایص ٍ ٌّجبض شٌّى( عاى تأثیط ّطیه اظ ایي زٍ هتغیّهی
زض ثِ ٍجَزآهسى لػس ٍ ًیت، ّویطِ یىسبى ًیست ٍ ثستگى 
، گبُ هوىي ضٍاظایيثِ ضرػیت فطز ٍ ضطایظ اجتوبػى زاضز. 
تط ثبضس ٍ گبُ تأثیط ٌّجبض شٌّى. زض است تأثیط گطایص ثیص
 ،ِ ثب ضفتبضزض ضاثغ ،ّطزٍ ،ّب ٍ ٌّجبضّبضطایغى وِ گطایص
 ، لػس اًجبم وبض زض جْت هؼیٌّى ظیبز ذَاّس ثَز.سهثجت ثبض
ّب ٍ ضفتبضّب ثب یىسیگط زض تضبز اهب زض غَضتى وِ گطایص
همبغس ثؼسى  یوٌٌسُتَاًس تؼییيّب هىثبضٌس، لسضت ًسجى آى
ضٍ ثِ زلیل توطوع ثحث ایياظ .(16)ٍ ضفتبض هتؼبلت آى ثبضس
-ىاٍ ػٌَ ّبَْمثبیس هف ؛ثط زضگطایص ثِ تطثیتؤضٍی ػَاهل ه
)ًوَزاض آیعى ٍ فیص ثبیي( ضا هتٌبست ثب ایي حیغِ تفسیط ّب
ضَز، لػس ٍ ضفتبضزیٌی هی هَجت وِ ػبهلی اسبس ثط ایيوطز. 
گیطی لػس ٍ ًیت ضىل سجتٍ آًچِ  ؛ًیت تطثیت زیٌی است
زٍ ػبهل گطایص ٍ ٌّجبضّبی شٌّی است وِ زض ایي  ،ضَزهی
 ّبیی پژٍّصیٌِتحمیك ثبتَجِ ثِ ازثیبت تحمیك ٍ پیط
تطثیت  یغَضت گطفتِ ٍ ّوچٌیي زیسگبُ هترػػبى حَظُ
 گطایص ثِ تطثیت زیٌی چْبض ػبهل یثطای حیغِ ،زیٌی
 آهَظش ٍ زٍستبى ٍ آضٌبیبى زض ًظطگطفتِ ضسُ ،ضسبًِ ،ذبًَازُ
اػتمبز ثِ  یٌّجبضّبی شٌّی ًیع گَیِ یٍ ثطای حیغِ است
ًطبى ّبی ایي هسل سبظُ 2یضوبضُزض ًوَزاض .تطثیت زیٌی




 ثز در گزایص بِ تزبیت دیٌیؤهدل هفَْهی عَاهل ه-2ًوَدار
 
 ،ثبتَجِ ثِ هغبلت یبز ضسُ زض ثبة تطثیت زیٌی ،ثٌبثطایي
ّبی پعضه زیسگبُ تَحیسی زض هَفمیت ّبیآثبض ٍ ثطوت
هطَْز است. تَول ٍ اهیس ثِ ذسای هتؼبل، وِ عجیت حمیمی 
ی ّبی زضهبًی پعضه، وِ زض ضٍحیِزض فؼبلیت است، ًِ تٌْب
 ضفتبض    
 اًتظبض فبیسُ  
 اضظیبثی فبیسُ
 گطایص    
 اًتظبض
ی پیطٍی اظ اًگیعُ
 اًتظبضّبی زیگطاى
ٌّجبضّبی شٌّی  
   
 لػس ٍ ًیت    
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 ،ًیع هؤثط است ىپصیطی ٍ تسطیغ ثْجَزی آًبزضهبى ،ثیوبضاى
زض فغطت  ٍیٍ زضذَاست اظ  ثِ ذسای هتؼبل ظیطا هیل ٍ تَجِ
گیطی اظ اثعاض فغطی اًسبى زض توبم اًسبى سطضتِ ضسُ ٍ ثْطُ
ٍ تَجِ ثِ هجبًی  .ظًسگی ثْتطیي ضاُ حل است ّبیِهطحل
ّب، اظ جولِ پعضىی، زض احىبم زیي اسالم زض توبم ػطغِ
ظیطا  ،پیوَزى هسیط ووبل ػلوی ٍ اذاللی ثسیبض هؤثط است
اسالم زیي اذالق است ٍ ّسف ثؼثت پیبهجط اسالم ًیع اووبل 
ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ػلن  ،ضٍایي. اظ(21)هىبضم اذالق ثَزُ است
پطزاظز، پعضىی ثِ زضهبى ثیوبضی ٍ حفظ سالهت اًسبى هی
ّبی ًظبم ذلمت ضا زض ثسى وبضیٍ ضیعُ ّبٍیژگیپعضه ثبیس 
زض عَل زٍضاى آهَظش ٍ  ، ٍیهَضز هغبلؼِ لطاض زّس. ثٌبثطایي
ّبی ًظبم پیچیسگیعَض هساٍم ثب حتی زض ٌّگبم زضهبى ثِ
ضَز وِ پعضه هی هَجتلِ ئوبض زاضز ٍ ایي هسٍّستی سط
 یافطاز ثِ ػظوت الْی تَجِ زاضتِ ثبضس ٍ ظهیٌِ زیگطثیص اظ 
؛ ذَاّس ثَزتطسیط ٍ سلَن ٍ وست هؼٌَیت ثطای اٍ فطاّن
ّب اًسبى ضا ثب ذسا حطفِ زیگطپعضىی ثیص اظ یحطفِ ثٌبثطایي،
 .(24-22)وٌسهطتجظ هی
ثیت زیٌی زض ثبتَجِ ثِ اّویت گطایص ثِ پصیطش تط پس،
 زضایي پژٍّطی ذأل زاًطجَیبى ػلَم پعضىی ٍ ثبتَجِ ثِ ٍجَز
ثط ثط گطایص ؤػَاهل ه ثطضسی ظهیٌِ، تحمیك حبضط ثب ّسف
ٍ آیعى  هسل گطایص یزاًطجَیبى ػلَم پعضىی اغفْبى ثط پبیِ
 .گطفتِ استاًجبم  ثبیيفیص
 
 ّب هَاد ٍ رٍش
 
زضپبییع ٍ  ٍ اظ ًَع ّجستگی است وِ تَغیفی، هغبلؼِ ایي
آهبضی ایي  ی. جبهؼُِ استعطاحی ضس 1393ظهستبى 
زاًطجَیبى زاًطگبُ ػلَم پعضىی  یّوِ پژٍّص ضبهل
وِ ثبتَجِ ثِ  است 1393-94اغفْبى زض سبل تحػیلی 
 گیطی تػبزفی سبزًُوًَِ یثط اسبس ضیَُ ،تحمیك ّبیّسف
ی حضَضی ثِ غَضت وِ ثب هطاجؼِاًتربة ضسًس؛ ثسیي
تَجِ ثِ ًَع همغغ، ضضتِ ٍ زیگط ّبی هطثَعِ ٍ ثیزاًطىسُ
ی ًبهِغَضت وبهالً تػبزفی، پطسصهتغیّطّبی زهَگطافیه، ثِ
ی آهبضی پژٍّص تَظیغ ضس. ّوچٌیي تحمیك زض هیبى جبهؼِ
ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ثطای هغبلؼبت ّوجستگی، تؼساز ثبالی غس ًفط 
تؼساز پژٍّص  ضٍ زض ایيوٌس، اظایيگیطی وفبیت هیثطای ًوًَِ
-، وِ ًوًَِ، اًتربة ضسًسغَضت وبهالً تػبزفیثِزاًطجَ 154
 تٌْبهؼیبض ٍضٍز زض ایي هغبلؼِ  ضًٍس.ّبی تحمیك ثِ ضوبض هی
-پطسص ّبیپطسصپبسد ثِ  ثطایتوبیل ٍ ضضبیت زاًطجَیبى 
ًبهِ ، ثسیي غَضت وِ لجل اظ تحَیل پطسصتحمیك ثَز یًبهِ
هَضَع ٍ ّسف پژٍّص تَضیح ّب، هحمك زض هَضز ثِ ًوًَِ
-ّب ثب تَجِ ثِ توبیل ذَز، اػالم ّوىبضی هیزاز ٍ ًوًَِهی
وطزًس ٍ زض غَضت هبیل ًجَزى ثِ ّوىبضی، اظ آًبى غطف ًظط 
 ضس.  هی
ی ی ًبهِ پطسص ،اثعاض هَضز استفبزُ زض ایي پژٍّص
 طّبی هسل آیعى ٍ فیص ثبیي ثَزسبذتِ ثطاسبس هتغیّ هحمك
 پٌجلػس ٍ ًیت زیٌی ثب  یحیغِِ، ضبهل گَی 40وِ زاضای 
ذبًَازُ  یلفِؤه ضبهل)گطایص ثِ تطثیت زیٌی یگَیِ؛ حیغِ
ضسبًِ ثب  یلفِؤگَیِ، ه ضصآهَظش ثب  یلفِؤگَیِ، ه پٌجثب 
 یحیغِ، گَیِ پٌجزٍستبى ٍ آضٌبیبى ثب  یلفِؤگَیِ ٍ ه ضص
-وِ ثِضفتبض زیٌی  یحیغِ ٍ گَیِ( پٌجٌّجبضّبی شٌّی ثب 
ثطای عطاحی ضس.  گَیِ ّطتثب غَضت ذَزگعاضضی ثَز 
ًبهِ وِ ثط اسبس هجبًی ًظطی ٍ گصاضی ایي پطسص اضظش
اظ همیبس  ،زیسگبُ هترػػبى تطثیت زیٌی سبذتِ ضسُ
، ذیلی 4، ظیبز;3، هتَسظ;2، ون;1لیىطت)ذیلی ون;
هیبًگیي ٍظًی همیبس ٍ سغح ، 3( استفبزُ ضس. ػسز 5ظیبز;
ضس وِ هیبًگیي زاًطجَیبى اگط زض  هتَسظ زض ًظط گطفتِ
 یًطبًِ ،اظ ایي سغح ثبالتط ثَز ّبپطسصّب ٍ ّطیه اظ حیغِ
زض آًبى ٍضغ ًبهغلَة  یتط ثَز ًطبًٍِ اگط پبییي ؛ٍضغ هغلَة
 گطایص ثِ تطثیت زیٌی ثَز.
ًبهِ اظ ضٍایی هحتَایی استفبزُ ضس. ضٍایی پطسص ثطای
پژٍّص  ّبیّسفطاُ اٍلیِ ثِ ّو یًبهِثسیي هٌظَض پطسص
تطثیت  یًظطاى تؼلین ٍ تطثیت ٍ حَظُ ثطای تؼسازی اظ غبحت
 ًبهِ ضا ثطضسیٍ اظ آًبى ذَاستِ ضس، پطسص فطستبزُ ضسزیٌی 
 پس اظ زضیبفت ؛ذَز ضا ثیبى ًوبیٌس ،زیسگبٍُ زض فطم اضظیبثی
اػوبل ضس. ّوچٌیي  ّبعطح ضسُ زض زیسگبُضز اهَ ّب،زیسگبُ
 یًفط اظ جبهؼِ 30پبیبیی اثعاض پس اظ اجطای همسهبتی ثط ضٍی 
وِ  ،ثب استفبزُ اظ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ هطرع ضس ،آهبضی
عَض ثِ زست آهسُ ایيّب ضطیت پبیبیی ثطای ّط یه اظ حیغِ
لػس ٍ ًیت تطثیت  یحیغِ ؛76/0 ،ضفتبض زیٌی یحیغِاست: 
گطایص ثِ تطثیت زیٌی)آهَظش،  ّبیٍ حیغِ ؛84/0،زیٌی
 یٍ حیغِ 88/0ضسبًِ، زٍستبى ٍ آضٌبیبى ٍ ذبًَازُ( 
ثَز وِ زض  91/0ٌّجبضّبی شٌّی)اػتمبز ثِ تطثیت زیٌی( 
ثِ زست  92/0ًبهِ ضطیت پبیبیی ثطای ول پطسص ًیع هجوَع
 سغح پبیبیی هغلَة آى است. یزٌّسًُطبى آهس وِ
اظ آهبض آهسُ ستزثِّبی  ثطای تحلیل تَغیفی زازُ
هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض ٍ ثطای ثطضسی ػَاهل  تَغیفی ضبهل
ثط  1،اظ تحلیل ػبهلی تأییسیثط زض گطایص ثِ تطثیت زیٌیؤه
ّب ثب ی استفبزُ اظ الگَی هؼبزالت سبذتبضی استفبزُ ٍ زازُپبیِ
 حلیل ضس.ت20ی  ًسرAMOS20ِاستفبزُ اظ ًطم افعاض
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 Confirmatory factor analysis 




-پطسص یًبهِ تَظیغ وِ ّوِپطسص154حبضط،  یزض هغبلؼِ
 60ًث ٍ ؤ( ه61/0ًفط) 94 ،اظ ایي تؼساز ؛ّب تىویل ضسًبهِ
 ( هصوط ثَزًس.39/0ًفط)
 یثبضُػلَم پعضىی اغفْبى زض زاًطگبُ زاًطجَیبى
ی وِ آًبى تطثیت زیٌی ضا اظ آى عطیك فطا یتطیي ضیَُهتساٍل
زضغس( اظ عطیك 63ط)ًف 97 گًَِ پبسد زازًس:ایي ًس،اِگطفت
 8/7ًفط) 12زضغس( اظ عطیك هسضسِ؛ 1/22ًفط) 34ٍالسیي؛ 
اظ عطیك زاًطگبُ ٍ  (زضغس 6/2ًفط) 4زضغس( اظ عطیك ضسبًِ؛ 
 زضغس( اظ عطیك ًْبزّبی هصّجی.9/1ًفط) 3
ّبی هسل هَلفِ ّبیًُوط زهیبًگیي ٍ اًحطاف استبًساض
ػس ٍ ل یثِ زست آهس: حیغِ شیلهفَْهی تحمیك ثِ ضطح 
ثطای  ٍ (59/0±63/3):ثطای هطزاى ،ًیت تطثیت زیٌی
ثطای  ،اػتمبز ثِ تطثیت زیٌی ی(؛ حیغ67/0ِ±72/3):ظًبى
 ی(؛ حیغ9/0ِ±99/3):ثطای ظًبى ٍ (64/0± 76/3):هطزاى
 .(75/0±32/3):ثطای ظًبى ٍ (55/0±27/3):ضفتبض ثطای هطزاى
 ،ذبًَازُ یهؤلفِگطایص ثِ تطثیت زیٌی،  ّبیثطای هؤلفِ
-هؤلفِ(؛ 75/0±88/3):ثطای ظًبى ٍ (78/0±08/4):ثطای هطزاى
ثطای  ،ضسبًِ یهؤلفِ ٍ (82/0±47/3):آهَظش ی
 یهؤلفٍِ  ؛(93/0±48/3):ثطای ظًبى ٍ (71/0±41/3):هطزاى
ثطای  ٍ (8/0±45/3زٍستبى ٍ آضٌبیبى ثطای هطزاى)
 ( ثَز.8/0±2/3ظًبى)
 ّبیِهؼبزل یپبیِیسی ثط أیتحلیل ػبهلی ت ثطایاهب 
 )ًوَزاضيثبیفیصى ٍهسل آیع یثطپبیِ سبذتبضی، زضآغبظ،
-ضوبضُغَضت) ًوَزاضِث هسل هفَْهی تحمیك(، 1ی ضوبضُ
 زضایي ضَز،یه زیسُ وِضس. چٌبى ػولیبتی ٍ (تطسین2ی
ط ط پٌْبى)گطایص ثِ تطثیت زیٌی( ٍ سِ هتغیّهتغیّ یه ،تحمیك
تطثیت زیٌی، لػس ٍ ًیت اظ پصیط)ٌّجبضشٌّی زض هَضز هطبّسُ
 ثبیيفیصٍ  ىتطثیت زیٌی ٍ ضفتبض زیٌی( ثطاسبس هسل آیع
 طی وِ ثِط، هتغیّهتغیّ چْبض ایي هیبىاظ  ،ضٍ. اظایيزاضز ٍجَز
 یثطپبیِ ط پٌْبى(،س)هتغیّضویً گیطیاًساظُ ضىل هستمین
آضىبض ثطای  طّبیهتغیّ ایي. گیطی ضساًساظُ آضىبض طهتغیّ چْبض
ذبًَازُ، آهَظش، ضسبًِ ٍ  ثِ تطثیت زیٌی ضبهلگطایص 
، 3یضوبضُهسل زض ًوَزاض یزٍستبى ٍ آضٌبیبى ثَز وِ ًتیجِ





 هفَْهی تحقیق هدل بزای ضدُ رگزسیَى استبًدارد ّبیضزیب-3ًوَدار
 
زض  هَجَز ّبیِزست آهسُ، ضاثغِث ّبییجِثبتَجِ ثِ ًت
گطایص ٍ  یلفِؤثَز ٍ فمظ ثیي ه زاضهؼٌی ،هسل هطبّسُ ضسُ
هؼٌبزاضی هطبّسُ  یلػس ٍ ًیت اظ تطثیت زیٌی ضاثغِ یحیغِ
اظ هسل حصف ضس. اهب  ،لفِؤثٌبثطایي هسیط ثیي ایي زٍ ه  ؛ًطس
طّبی گطایص، هتغیّ هیبى زست آهسُ زضِث ّبییبفتِثبتَجِ ثِ 
ًسجت ثیطتطیي اّویت ضا  ،77/0آهَظش ثب ثبض ػبهلی  یلفِؤه
ضوي ایٌىِ ثِ  ،ایي حیغِ زاضتِ استػَاهل زض  زیگط ثِ
 گطایص ثِ تطثیت زیٌی ضا یلفِؤزضغس اظ ٍاضیبًس ه 59تٌْبیی 
ّبی زٍستبى ٍ آضٌبیبى، لفِؤوٌس. ّوچٌیي هتجییي هی ًیع
ذبًَازُ ٍ ضسبًِ ثبتَجِ ثِ ثبضّبی ػبهلی ٍ هیعاى ٍاضیبًس 
 یلفِؤّبی ثؼسی اّویت زض هثِ تطتیت زض ضتجِ ،وٌٌسُتجییي
زض ول ثب ثبض  ،گطایص یلفِؤًس. ّوچٌیي هافتِگطایص لطاضگط
یي سایي ث ؛گصاض استطثیأضفتبض زیٌی ت یلفِؤثط ه 41/0ػبهلی 
 یلفِؤافعایص یه اًحطاف استبًساضز زض ه بهؼٌب است وِ ث
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 41/0ضفتبض زیٌی  یلفِؤهزض تَاى اًتظبض زاضت وِ گطایص، هی
 س.افعایص پیسا وٌ زاًحطاف استبًساض
گطایص  یلفِؤهیعاى ّوجستگی)وٍَاضیبًس( ثیي ه اظ سَیی
 ی(. ّوچٌیي حیغ58/0ِض است)اٍ ٌّجبضّبی شٌّی ًیع هؼٌبز
لػس ٍ ًیت  یلفِؤثط ه 78/0ٌّجبضّبی شٌّی ًیع ثب ثبض ػبهلی 
لػس ٍ ًیت اظ  یزض ًْبیت حیغِ .ثیطگصاض استأاظ تطثیت زیٌی ت
ضفتبض زیٌی اثط  یلفِؤثط ه 31/0تطثیت زیٌی ًیع ثب ثبض ػبهلی 
 گصاضز.هی
ّبی اضظیبثی ثطاظش هسل تحمیك ، ضبذع1یضوبضُ جسٍل
هسل هفَْهی تحمیك  گَیبی ایي است وِزّس وِ ضا ًطبى هی
 عَض ولی پصیطفتٌی است.ثِ
 
 ّبی ارسیببی بزاسش هدل هطبّدُ ضدُضبخص .1جدٍل
 
 هقدار ّبی ًیکَیی بزاسشضبخص
 حدّ
 پذیزفتٌی
 - 773/31 1آظهَى ذی زٍ( ی)ًتیجِ
 1تط اظ  ون 172/0 2)هیبًگیي هطثؼبت ذغبی ثطآٍضز(
 ّبیِی ذی زٍ ثِ زضج)ًسجت آهبضُ
 3آظازی(
 5تب  1ثیي  44/2
 8/0تط اظ ثیص 814/0 4)ًیىَیی ثطاظش سبظگبضضسُ(
 9/0تط اظ ثیص 963/0 5)ضبذع ثطاظش ٌّجبض(
 
گط ط تؼسیلیّغثِ ثطضسی هت ًیع  ّبثطضسی تفبٍت زیسگبُ ثطایاهب 
ًطبى  2 یضوبضُ ًتبیج آى زض جسٍل ،جٌسیت پطزاذتِ ضس وِ
 .زازُ ضسُ است
 





 ببر عبهلی ببر عبهلی
 487/0 669/0 گطایصٍذبًَازُ 
 747/0 760/0 گطایصٍضسبًِ 
 870/0 750/0 گطایصٍ آهَظش
 772/0 690/0 گطایصٍزٍستبى
 727/0 77/0 لػس ٍاػتمبز 
 422/0 425/0 ضفتبضٍ لػس 
 324/0 321/0 ضفتبض ٍ گطایص
 











 New Flyer Industries(NFI) 
اظ زض ثطذی  ،است ًطبى زازُ ضسُعَضی وِ زض جسٍل ّوبى
ثیي زیسگبُ پسطاى ٍ زذتطاى تفبٍت ٍجَز زاضز.  ،ّبی هسلجٌجِ
ٍ پسطاى ثِ تطتیت)ضسبًِ، آهَظش، زٍستبى ٍ ذبًَازُ( ضا 
-زذتطاى ثِ تطتیت)آهَظش، زٍستبى، ضسبًِ ٍ ذبًَازُ( ضا هْن
هَاضز  زیگطزاًٌس. اهب زض تطیي ػَاهل گطایص ثِ تطثیت زیٌی هی
ّب ٍ زیسگبُثیي زیسگبُ ایي زٍ گطٍُ تفبٍت ٍجَز ًساضتِ  ،هسل
ٍ  ؛ثیط اػتمبز ثط لػس ٍ ًیت، لػس ٍ ًیت ثط ضفتبضأزض هَضز ت




عَض هساٍم ثب ثب تَجِ ثِ ایٌىِ پعضه زض ٌّگبم زضهبى ثِ
اػتمبز ٍ  پس ّبی ًظبم ّستی سطٍ وبض زاضز؛پیچیسگی
 ثطؤاٍ هی زضهبى زض ًحَُیمیي ًیع ثِثبٍضّبی هصّجی ٍی 
ثط ؤػَاهل هثطضسی تحمیك حبضط ثب ّسف  ،ضٍ. اظایيذَاّس ثَز
پعضىی  یض گطایص ثِ تطثیت زیٌی زاًطجَیبى زاًطىسُز
 اغفْبى اًجبم ضس.
تطیي ّب ًطبى زاز اظ زیسگبُ زاًطجَیبى، هتساٍلیبفتِ
اًس، ی وِ آًبى تطثیت زیٌی ضا اظ آى عطیك فطاگطفتِیضیَُ
َزُ است. ایي یبفتِ ّوسَ ثب پژٍّص ٍالسیي ثاثطپصیطی اظ 
تطیي ػبهل تطثیت  تطیي ٍ اغلی وِ ٍالسیي ضا هْن ،ثطاتی است
تطثیت زضست ٍ ّوبٌّگ زض  ،ضٍایياظ .(9)زاًستِ استزیٌی 
ضا فطاّن  فطظًسضضس ٍ ضىَفبیی سطیغ  یظهیٌِ ،هحیظ ذبًِ
 ّستٌس، تطیي ػضَ آىاغلی وٍِالسیي  ،سبظز. زض ذبًَازُهی
ثبیس زض تطثیت زیٌی فطظًساى تالش وٌٌس تب هتطثی اظ سط ضَق 
ّبی زضًٍی زست یبثس. استفبزُ اظ ضیَُ ّبیٍِ اضتیبق ثِ تجطث
زضست هؼبضف زیٌی  یهٌبست تطثیتی زض هحیظ ذبًِ ٍ ػطضِ
 ،ثیط فطاٍاى زاضز. ثٌبثطایيأزض تطثیت زیٌی اٍ ت ،ٍ هصّجی ثِ فطز
ثط پسضاى ٍ هبزضاى الظم است وِ توبم تالش ذَز ضا ًسجت ثِ 
اظ جولِ  .تطثیت هغلَة زیٌی فطظًساى ذَیص ثِ وبض گیطًس
اغلی تطثیت زیٌی تحمك یبفتي ػَاهل  ثطایتطثیتی  وبضّبی
ّبی زیٌی ٍ فطٌّگی ٍالسیي است وِ ثِ فؼبلیت ،ذبًَازُ
 .(25)گیطزهیي ضطایظ هسبػس تطثیتی غَضت هیأهٌظَض ت
زاًطگبُ ّب، اظ زیسگبُ زاًطجَیبى یبفتِ یپبیِ ّوچٌیي ثط
پعضىی اغفْبى زض ول، ذبًَازُ، زٍستبى ٍ آضٌبیبى، ػلَم 
ثیطگصاض زض گطایص آًبى ثِ تطثیت أضسبًِ ٍ آهَظش ػَاهل ت
ثیط أآهَظش زاضای ثیطتطیي ت زیٌی ثَزُ است وِ زض ایي هیبى
ػبهل  ،اظ زیسگبُ زاًطجَیبى پسط .اظ زیسگبُ آًبى ثَزُ است
 تطیيهْنػبهل آهَظش  ،ٍ اظ زیسگبُ زاًطجَیبى زذتط ؛ضسبًِ
 ،ٍ اظ زیسگبُ ّط زٍ گطٍُ ػبهل گطایص ثِ تطثیت زیٌی ثَزُ؛
ػَاهل هرتلف  هیبى زض ػبهلتطیي اّویتػبهل ذبًَازُ ون
 …سبظی گطایص زاًطجَیبى  هسل                                                    ی پژٍّص زض زیي ٍ سالهت                                       / هجل33ِ
 
-پژٍّص. ایي یبفتِ ّوسَ ثب است گطایص ثِ تطثیت زیٌی ثَزُ
ظًسٍاًیبى ًبییٌی ٍ  ،، ثطاتیهصًت ذساییٍ آثبزی ٍایمبى ّبی
وِ چْبض  ًُطبى زاز ذَز ّوىبضاى است وِ ّطوسام زض تحمیك
ّب زض گطایص  ضسبًِػبهل ذبًَازُ، هسضسِ، زٍستبى، آضٌبیبى ٍ 
زیٌی ًمص هؼٌبزاضی زاضًس. ّوچٌیي  ّبیِثِ اًجبم فطیض
ضْیس ثْطتی ًیع هؼتمس است وِ تطثیت زیٌی هحػَل وبضوطز 
تطثیتی اػن اظ ذبًَازُ، هسضسِ، -ّبی فطٌّگی ًظبم  توبم ذطزُ
ى ٍ هحیظ اجتوبػی یبّبی جوؼی، گطٍُ ّوسبالى، ضٍحبً ضسبًِ
 .(9-6)است
 فیصٍ آیعى  هسل یزست آهسُ ثط پبیِِث ّبیِعجك ًتیج
 ػٌػط چْبض ّوبى وِ زاضت ٍجَز ط پٌْبىهتغیّ چْبض ثبیي،
حبوی اظ هؼٌبزاضی ّب ًیع یبفتِ .تحمیك ثَز یفطضیِ اغلی
ثط زض گطایص ثِ ؤػَاهل ه یؼٌی ،ّبی تحمیكلفِؤه تطثیص
ٌّجبضشٌّی زض هَضز تطثیت زیٌی، لػس ٍ ًیت اظ  تطثیت زیٌی،
تطثیت زیٌی ٍ ضفتبض زیٌی ثَز. الگَی هؼبزالت سبذتبضی ًطبى 
ثط هستمیوی  گطایص ثِ تطثیت زیٌی تأثیط یلفِؤزاز وِ ه
ثیط أت ًیع شٌّی ٌّجبضّبی یلفِؤضفتبض زیٌی زاضز ٍ ه
 گصاضزهی لػس ٍ ًیت فطز اظ تطثیت زیٌی یلفِؤهستمیوی ثط ه
-ایيوٌس. اظٍ زض ًْبیت ایي حیغِ ًیع ضفتبض زیٌی ضا تجییي هی
زضن  آهَظش آى یحیغِ ٍیژُثِ ،تطثیت زیٌی ، ثبیس جبیگبُضٍ
 ًیعتط ٍ ّبی زضستٍ ضٍشٍ ثب آضٌبیی ٍ فطاگیطی ػَاهل  ضَز
 تط ٍ ثْتط ّطچِ ثیص ثِ تطثیت زیٌی ،ضیعی ٍ تؼبهلثب ثطًبهِ
ی ضىَفبیی تب ظهیٌِ ضتّوت گوب زاًطجَیبى ػلَم پعضىی
ٍ افطاز  آیسفطاّن  بىهرتلف آً ّبیؼساستؼسازّبی ًْفتِ زض ثُ
 ثِ ضضس ٍ تؼبلی هؼٌَی زست یبثٌس.
 ثِ هغبلؼِ ایي است وِ، ایي ،زض ایي تحمیك هْن یًىتِ
ضز؛ زا اذتػبظ اغفْبىزاًطگبُ پعضىی  ػلَم زاًطجَیبى
 احتیبط بِّضضت زیگط ثِ ّبی آىًِتیج زضتؼوین سثبی ثٌبثطایي،
. ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ّسف اغلی آٍضز ػول ثِ ضا الظم
پژٍّص غطفبً تؼییي ػَاهل هؤثط زض گطایص زاًطجَیبى ثِ 
ضٍ، ػَاهل لت ولی ثَزُ است اظایيتطثیت زیٌی زض حب
زهَگطافیه هبًٌس همغغ تحػیلی، ًَع ضضتِ ٍ زیگط ػَاهل 




ضفتبض  آًىِ فطزثطای  وِ تَاى ًتیجِ گطفتّب هیثبتَجِ ثِ یبفتِ
ثیطگصاض است أّبیی وِ تاثتسا ثبیس ظهیٌِزاضتِ ثبضس،  زیٌی
ایي ػَاهل اثتسا اظ  ،ّبی تحمیكضَز. ثبتَجِ ثِ یبفتِفطاّن 
گیطز ت هیئثیطگصاض ثط گطایص فطز ثِ تطثیت زیٌی ًطأػَاهل ت
آهَظش،  وِ زض ایي تحمیك ثِ تطتیت اّویت چْبض ػبهل
ثیطگصاضتطیي ثَزًس. ایي أزٍستبى ٍ آضٌبیبى، ذبًَازُ ٍ ضسبًِ ت
تطثیت زیٌی ی ثبضُػَاهل ثِ ّوطاُ ٌّجبضّبی شٌّی وِ فطز زض
-زاضز، زض هجوَع لػس ٍ ًیت ٍی اظ تطثیت زیٌی ضا ًطبى هی
گیطی ت تطثیت زیٌی هٌجط ثِ ضىلزّس وِ ظَْض لػس ٍ ًیّ
ضٍ ثبتَجِ ثِ ایٌىِ زض ایي تحمیك  ضَز. اظ ایيضفتبض زیٌی هی
تطیي ػبهل ضٌبسبیی ضس، ثٌبثطایي تَجِ هْنآهَظش ثِ ػٌَاى 
 .استتط ثِ ایي ػبهل ضطٍضی ثیص
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